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Lompat jauh merupakan gerakan yang berpindah dari suatu tempat ketempat lainnya sehingga menempuh kecepatan yang sangat
jauh, hal tersebut memiliki teknik dalam melakukan awalan dan melakukan tolakan  sehingga bisa terbang diudara. Penguasa teknik
yang baik  membutuh unsur-unsur kondisi fisik yang baik yaitu Daya Ledak (Power Otot Tungkai). Penelitian berupaya
mengungkapkan Hubungan power otot tungkai dengan lompat jauh di SMP N 15 Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan tingakat hubungan power otot tungkai terhadap kemampuan lompat jauh pada Siswa/siswi SMP N
15 Banda Aceh.
	 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis  penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa/siswi SMP N 15 Banda Aceh. dengan teknik Random Sampling dengan konteks hubungan power otot
tungkai dan lompat jauh.
	Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah tes power otot tungkai dengan tes Standing broad jump, dan kemampuan
lompat jauh dengan menggunakan tes lompat jauh. Agar hasil pengamatan dapat dipercaya yaitu dibantu dengan  alat kamera serta
lembar pelaksanaan. Data yang di olah dengen menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (Mean),
Standar Deviasi(SD), dan uji kolerasional
	Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut: hubungan power otot tungkai terhadap kemampuan lompat jauh di
SMP N 15 hubungan yang signifikan sebesar (rxy= 0,74). sehingga terdapat kontribusi power otot tungkai sebesar 54,76% terhadap
kemampuan lompat jauh SMP N 15 Banda Aceh. Maka power otot tungkai mempunyai hubungan yang positif dan signifikan
dengan kemampuan lompat jauh.
